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Людство на шляху формування й утвердження прав і свобод 
людини пройшло тривалий, складний шлях, на якому довелося 
крок за кроком обмежувати всевладдя та тиранію представників 
влади. Боротьба за права людини, нові ступені свободи часто 
ставала причиною глобальних змін у суспільно-політичному 
житті тієї чи іншої країни, приводила до цілісного розуміння 
ролі людини в її відносинах з суспільством та державою [1]. 
Розвиток суспільства паралельно супроводжувався розши-
ренням кола прав людини. Однак не лише в процесі розвитку 
відбувалося подібне явище. Як не дивно, але саме конфлікти та 
війни ставали початком боротьби за права і свободи людей: 
наслідки війн збройних конфліктів, конфліктів на фоні расової 
приналежності, статі, національності давали чітке розуміння, які 
права та свободи було порушено та яким чином попередити 
виникнення подібних ситуацій в майбутньому, а найголовніше – 
надавало механізм регулювання та покарання та порушення 
стандартів прав та свобод людини. Так, після одного з най-
жорстокіших конфліктів ХХ століття – ІІ Світової війни, 
з’явилися перші стандарти прав та свобод людини. Перегляд 
літературних джерел надає різні варіанти розуміння того, що 
собою представляють «стандарти прав людини». Проте, єдиного 
визначення, яке б характеризувало це явище, немає. Дефініцію 
можна представити у такому варіанті: міжнародні стандарти 
прав людини – це закріплені у міжнародних актах та інших 
міжнародних документах певні показники цих прав, до досяг-
нення яких заохочуються або ж зобов’язуються держави [2]. 
У спрощеному варіанті під поняттям «стандарти прав 
людини» слід розуміти своєрідні взірці – «еталони», на які слід 
орієнтуватись державам та іншим учасники суспільного життя у 
своїй діяльності. 
Постійна конкуренція між державами вийшла далеко за межі 
окремої держави і виникла необхідність у створенні універсаль-
них міжнародно-правових стандартів, які також визнаються як 
основні права людини. Ці стандарти відображені у низці важ-
ливих міжнародно-правових актів, що встановили загальнолюд-
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ські стандарти прав та інтересів особи, визначивши ту межу, за 
яку держава не може виходити [2]. 
Міжнародні стандарти у сфері прав людини складаються із 
сукупності принципів та норм, що встановлюють: 
- права та свободи людини в різноманітних сферах життє-
діяльності; 
- обов’язки держави із забезпечення та дотримання прав 
людини без будь-якої дискримінації як у мирний час, так і у 
період збройних конфліктів; 
- загальні принципи природного права; 
- відповідальність за злочинне порушення прав людини; 
- напрями розвитку та розширення сфери прав людини; 
- напрями посилення контрольного механізму за виконан-
ням державами взятих на себе зобов’язань у сфері прав людини. 
Підсумовуючи, варто зазначити, що актуальність розвитку 
стандартів у сфері прав та свобод людини є нескінченною і буде 
удосконалюватися паралельно з розвитком суспільства, тенден-
цій та стереотипів, та матиме на меті уніфікацію положень, які 
будуть однаковими для всіх людей. Звичайно, права людей 
будуть порушуватися незалежно від рівня розвитку законодав-
ства у сфері захисту прав і свобод людини, проте розуміння 
проблеми та відповідальності за недотримання елементарних 
правил поведінки дасть змогу зрозуміти більшості людей, що 
кожен є особистістю та має певні права та обов’язки в суспіль-
стві. Порушення прав людини можна розцінювати як посягання 
на нематеріальне благо, тому саме завдяки стандартам, 
закріпленим в нормативно-правових актах, виникає можливість 
у відновленні порушених прав [3]. 
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